
















ニャの理論家アルトゥージ（Giovanni Maria Artusi, ca．１５４０―１６１３）が、
自著『アルトゥージ、あるいは当代の音楽の不完全さについて L’Artusi

































《三声の音楽の諧謔 Scherzi musicali a tre voci》を編纂・出版した際に、
その付録として書かれた上掲の小文に対する注釈『彼〔＝クラウディ
オ〕のマドリガーレ集第五巻において出版された手紙についての注釈














































































































これらの指示には、「耳を害さないやり方で di maniera […] che non





これを「歌詞を模倣する imitare le parole」と呼ぶ１１） を遂行しようと
する意図は明確に読み取ることができるだろう。
同様に、パルマの音楽理論家ピエトロ・ポンティオ（Pietro Pontio,








































著『古代の音楽と当代の音楽についての対話 Dialogo della musica antica
et della moderna』（１５８１）において、音楽の最も重要な役割を「歌詞か









































































































































































（Girolamo Diruta, ca.１５５４―１６１０以後）による「厳格対位法 Contrapunto
























































come che se fossero state solfe fatte da un fanciullo che incominciasse












































































































































































Leopold, Claudio Monteverdi und seine Zeit（３. Aufl．）, Laaber,２００２, S．６２．
２） Non vi meravigliate ch’io dia alle stampe questi Madrigali senza prima
rispondere alle oppositioni, che fece l’Artusi contro alcune minime particelle
d’essi, perché send’io al servigio di questa Serenissima Altezza di Mantoa
non son patrone di quel tempo che tal’hora mi bisognarebbe : hò nondimeno
scritta la risposta per far conoscer ch’io non faccio le mie cose a caso, e tosto
che sia rescritta uscirà in luce portando in fronte il nome di SECONDA
PRATICA overo PERFETTIONE DELLA MODERNA MUSICA del che forse
alcuni s’ammireranno non credendo che vi sia altra pratica, che l’insegnata
dal Zerlino ; ma siano sicuri, che intorno alle consonanze, e dissonanze vi è
anco un’altra consideratione differente da determinata, la qual con quietanza
della ragione, e del senso diffende il moderno comporre, e questo ho voluto
dirvi si perche questa voce SECONDA PRATICA tal’hora non fosse occupata
da altri, si perché anco gli ingegnosi possino fra tanto considerare altre
seconde cose intorno al armonia, e credere che il moderno Compositore
fabrica sopra li fondamenti della verita. Vivete felici．（Claudio Monteverdi,
Lettere, Dediche e Prefazioni , a cura di Domenico de’ Paoli, Edizione De
Santis,１９７３, pp．３９１―３９２．）
３） Id ., pp．３９３―４０７.（英訳：Oliver Strunk（ed．）, Source Readings of Music




照のこと。Claude V. Palisca, “The Artusi―Monteverdi Controversy”, Studies




５） Il titolo del libro sarà questo : Melodia overo seconda pratica musicale .
Seconda（intendendo io）considerata in ordine alla moderna, prima in ordine
all’antica. Divido il libro in tre parti rispondenti alle tre parti de la melodia :
nella prima discorro intorno al’orazione, nella seconda intorno all’armonia,
nella terza intorno alla parte ritmica. Vado credendo che non sarà discaro al
mondo, posciaché ho provato in pratica che quando fui per scrivere il Pianto
del’Arianna , non trovando libro che mi aprisse la via naturale alla
immitazione, né meno che mi illuminasse che dovessi essere immitatore,
altri che Platone（per via di un suo lume rinchiuso così che appena potevo
scorgere di lontano, con la mia debil vista, quel poco che mi mostrava）, ho
provato, dicco, la gran fatica che mi bisognò fare in far quel poco ch’io feci
d’immitazione, e perciò spero sii per non dispiacere. Ma rieschi come si
voglia : alla fine son per contentarmi d’essere piutosto poco lodato nel novo
che molto nel’ordinario scrivere；（Claudio Monteverdi, Lettere , a cura di Éva





















ている。Massimo Ossi, Divining the Oracle : Monteverdi’s Seconda Prattica ,
The University of Chicago Press,２００３, p．４６. 結局モンテヴェルディは、感
覚は満足させられても、理性を満足させることはできなかったということ
になるだろう。
９） Monteverdi, Lettere, Dediche e Prefazioni（De’ Paoli）, p．３９６．
１０） Gioseffo Zarlino, Istitutioni Harmoniche（３rd ed．）, Venezia,１５７３（fac.,





１１） Zarlino, op.cit ., p．４２０．
１２） Lo stile, che si tiene nel comporre le lettioni della settimana Sa[n]ta, è
tale, che co[m]munemente va[n]no insieme, come và il Gloria del
Magnificat ; & come và l’Incarnatus est ; & in simili occasioni il
co[m]positore deve servirsi delle dissona[n]tie ; accio facciano lacrimosa la
co[m]positione, che cosi ricercano le parole ;［...］ il co[m]positore de[v]e
havere consideratione di trovare un Tuono, che naturalmente sia mesto,
come il Seco[n]do, il Quarto, & il Sesto. Vero è, ch’il prattico co[m]positore
farà mesta, & allegra la sua co[m]positione p[er] ogni Tuono, che gli
piacerà ; & q[ue]sto averra p[er] gli moti veloci, & tardi, che fara[n]no le
parti ; p[er]o have[n]do q[ue]sto riguardo il co[m]positore di far tal sorte di
co[m]positione mesta（accio possa esprimere q[ue]lle passioni d[e]lle
parole）sarà tenuto di sano giuditio ; che s’altrame[n]te facesse sarebbe
riputato huomo di poco giuditio, & haver mal capito il se[n]so d[e]lle parole．
（Pietro Pontio, Ragionamento di musica , Parma,１５８８: Faksimile―Neudruck,
Suzanne Clercx（hrsg．）, Barenreiter,１９５９, pp．１５８―１５９．） なお、ザルリー
ノによれば、ここで挙げられている旋法はいずれも悲しげな歌詞を表現す
るのに適したものとされている。Zarlino, op.cit ., Pt．４, Chap．１９,２２［２１］,２３．
１３） Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della moderna , Firenze,
１５８１（fac., Broude Brothers,１９６７）, p．８８．
１４） Id ., p．８１. この見解は、ガリレイと書簡を通じて交流のあった古典文献
学者ジローラモ・メイ（Girolamo Mei,１５１９―９４）から得られたものである。
１５） si può dire, che tutto questo è manifesto ad ogn’uno, ch’è studioso delle
cose naturali : ma tutte queste cose si trovano nelle Compositioni di più
Voci ; & di più, che vi è l’Harmonia propria, nella quale si ode alle fiate
１１８（２１）
dolcezza & soavita, & alle volte asprezza & durezza ; & tra questi due
oppositi una cosa mezana, che ritiene la natura dell’una & dell’altra ; che
fanno effetti mirabili, secondo il buono & bello stile, c’ha il Compositore nel
Comporre, che non si può in fatto insegnare ; perche viene dalla Natura.
Onde meglior’effetto fanno ne gli animi l’Harmonie, che no[n] fanno le
semplici Modulationi．（Zarlino, Sopplimenti musicali , Venezia, １５８８: fac.,
Broude Brothers,１９７９, p．３０９．）
１６） パリスカは、ウィラールトのマドリガーレ《むごく残忍な心よ Aspro core
e selvaggio》の楽曲分析を通して、『ハルモニア教程』の記述との対応を立
証している。Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought , Yale
University Press,１９８５, p．３５７ff．
１７） Nella diversità de libri c’hoggi sono in luce, scritti in materia dell’arte del
moderno Contrapunto, i quali ho piu volte con assai diligenza letti ; due cose
principalissime non vi ho mai saputo conoscere. una attenente all’Anima
dell’harmonia, che è il concetto delle parole ; et attenente l’altra al corpo,
che è la diversità de suoni, et voci che nella Modulatione l’une dopo le altre
successivamente con ordine procedano. Circa all’Anima non è come io ho
detto, stato alcuno per ancora che io sappi, che ci habbia insegnato il modo
di accompagnare le Parole anz’i concetti di esse con le Note, conformi al fine
che deve havere il Musico non finto．（Vincenzo Galilei “Discorso intorno
all’uso delle Dissonanze”, Frieder Rempp, Die Kontrapunkttraktate Vincenzo
Galileis, Arno Volk Verlag,１９８０,７７―１６１, S．７７．）
１８） ibid．
１９） Id ., S．１５１．
２０） Monteverdi, Lettere, Dediche e Prefazioni（De’ Paoli）, p．３９９．
２１） in tutte le attioni humane piu vale il giuditio che le Regole. ne perciò dico
io, che le Regole siano da disprezzarsi, anzi le reputo necessarie come
veramente sono : ma torno a dire che l’esattezza della cosa, non è da esse
contenuta ; ma dal giuditio dell’Agente：（Rempp, op.cit ., S．１５２．）
２２） così ricercasi al Musico pratico nell’esprimere un Madrigale, Motetto,
Sonetto, ò quali sieno altre poesie, & ritmi, deve operare imitando con
l’armonia gl’affetti acciò, che nel cantare habbino gusto non solo il proprio
compositore, ma parimente gli cantori, & audienti ; Non è dubbio, che la
Musica in quanto all’armonia deve essere soggetta alle parole, atteso, che le
parole sono esse, che esprimono il concetto, la onde se la parola ricerca
dolore, passione, sospiri, interrogativo errore, ò altro tale accidente, tali
parole debbono essere vestite con equivalente armonia ;（Adriano Banchieri,
Conclusioni nel suono dell’organo , Bologna,１６０９: fac., Forni,１９８０, pp．５８―
１１７（２２）
５９．）
２３） Id ., p．６０．
２４） Cosi ricercasi al moderno co[m]positore di Musiche nell’esprimere un
Madrigale Motetto ò quali sieno altre parole, deve operare imitando con
l’armonia gl’af[f]etti dell’Oratione, accio che nel cantare habbino diletto non
solo il proprio conpositore[sic], ma parimente gli Cantori & audienti；
（Banchieri, Cartella Musicale , Venezia,１６１４: fac., Forni,１９６８, p．１６６．）
２５） Da gli Musici Scrittori sin al giorno odierno（＆ in particolare
gl’antichi）non è, da loro stata prodotta regola ò precetto alcuno, che mostri
in pratica accommodare con imitati affetti le parole in qual si voglia genere ò
sia latino, over volgare, & in particolare alle parole ch’esprimono, dolore
passione, sospiro, pianto, riso, interrogativo? errore ò qual sia si altro
accidente；（Id ., p．１６５．）
２６） ibid . 同様の論点はアガッツァーリ（Agostino Agazzari,１５７８―１６４０）の『通










２７） Banchieri, Cartella , p．１６６．
２８） Monteverdi, Lettere（Lax）, p．２０１．
２９） I Musici moderni vanno cercando, d’alontanarsi in certo modo dallo stile
antico, non per altro, solo per ritrovare una singolare espressione della
parola, per maggiormente movere gl’affetti, e passioni dell’animo, il che non
hanno fatto li nostri antecessori, ne quali non si scorge solo, che un
mede[si]mo stile, & una scola commune nell’adoprare le consonanze, e
dissonanze, e ciò si prova dall’opere che sono alla luce．（Berardi, Miscellanea
musicale , Bologna,１６８９: fac., Forni,１９７０, p．４０．）
３０） Berardi, Il perche musicale , Bologna,１６９３, p．５１．
３１） Monteverde（Claudio）, Capellmeister bey S. Marco zu Venedig, ist［...］
sonderlich im Stylo Recitativo berühmt,［...］gewesen.［...］er wegen einiger
in den Madrigalien ihme herausgenommenen Freyheit, die Dissonanzen
ungewöhnlich zu tractiren, mit dem Artusi zu Anfange des vorigen Seculi in
１１６（２３）
grossen Disput gerathen,［...］（Walther, Musicalisches Lexicon oder
Musicalische Bibliothec : Neusatz des Textes und der Noten , Friederike Ramm
（hrsg．）, Bärenreiter,２００１, S．３８２―３８３．）
３２） Glenn E. Watkins & Thomasin La May, ““Imitatio” and “Emulatio” :
Changing Concepts of Originality in the Madrigals of Gesualdo and
Monteverdi in the １５９０s”, L. Finscher（hrsg．）, Claudio Monteverdi :




３４） Monteverdi, Lettere, Dediche e Prefazioni（De’ Paoli）, pp．４１６―４１８．（英
訳：Strunk, Source Readings（op.cit.）, pp．６６５―６６７．） なお、この序文を分
析 し た 研 究 に は 以 下 の も の が あ る。Barbara Russano Hanning,
“Monteverdi’s Three Genera : A Study in Terminology”, N. K. Baker, B. R.
Hanning（eds．）, Musical Humanism and Its Legacy : Essays in honor of
Claude V. Palisca , Pendragon Press, １９９２, １４５―１７０; Ossi, Divining the
Oracle（op.cit.）, pp．１８９―２１０（Chap．５）．
３５） Dietrich Bartel, Musica Poetica : Musical ―Rhetorical Figures in German









３７） Id ., pp．１１２―１１９．
３８） ダールハウスは「第二の作法」と音型論について、両者の間に直接的な
関係は認められないとの立場から、両者の間のいくつかの相違点を指摘し
ている。Carl Dahlhaus, “Seconda pratica und musikalische Figurenlehre”,
Carl Dahlhaus, Gesammelte Schriften Bd．３, H. Danuser（hrsg．）, Laaber,２００１,
５０２―５１１. またビューロー（George J. Buelow）は、『ニューグローヴ世界音
楽大事典』（講談社、１９９４年）の「修辞学と音楽」の項目において、バロッ
クやそれ以後の時代の音楽にあてはまるひとつの体系的な音型論は明らか
に存在しないと指摘し、「最近の研究は、特定の情念的含意を持つ定式化さ
れた音楽フィグールという考え方は、バロック時代の作曲家の頭のなかに
も、また理論的説明としても存在しなかったことを明確にしている」（同項
１１５（２４）
目、１８７頁）と述べ、歌詞の示す情感の音楽的表現と音型論との関係性自体
に疑問を投げかけている。
本稿は平成２１年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費 課題番号１９・１７２）
の成果の一部である。
１１４（２５）
